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l 
短
歌
十
一
首
を
採
録
す
る
。
そ
の
中
で
九
首
が
『中
等
国
語
』
と
共
通
す
る
。
※
2
暫
定
本
二
前
で
は
『徒
然
草
」
か
ら
七
段
を
採
録
す
る
。
そ
の
中
で
、
「
あ
る
人
、
弓
を
射
る
こ
と
を
習
ふ
に
」
「
高
名
の
木
の
ぼ
り
」
の
二
段
が
「
中
等
国
語
』
と
共
通
す
る
。
一
一
一
前
で
は
『
徒
然
草
」
か
ら
六
段
を
採
録
す
る
。
そ
の
中
で
、
「
一
道
に
携
わ
る
人
」
の
段
が
新
制
用
と
共
通
す
る
。
合
わ
せ
て
、
『
中
等
国
語
』
採
録
の
四
段
の
う
ち
、
三
段
が
共
通
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
※
3
『枕
草
子
』
か
ら
八
段
を
採
録
す
る
。
そ
の
中
で
「
春
は
曙
」
の
段
が
『中
等
国
語
』
と
共
通
す
る
。
暫
定
本
に
あ
り
、
『
中
等
国
一
抽
出
で
採
録
さ
れ
な
か
っ
た
作
品
に
は
、
『
雲
芹
雑
誌
』
『
古
事
記
』
『
更
級
日
記
』
『
十
六
夜
日
記
』
『
増
鏡
』
『
大
鏡
」
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
現
在
で
も
中
学
生
用
の
教
科
書
で
は
あ
ま
り
採
録
さ
れ
な
い
。
『
中
等
国
語
』
で
そ
れ
ら
の
作
品
を
採
録
し
な
か
っ
た
の
は
、
難
易
度
や
学
習
者
の
興
味
や
関
、
心
を
老
臆
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
古
文
教
材
が
減
少
し
た
理
由
は
、
義
務
整
円
化
に
よ
る
学
習
者
の
変
化
へ
の
配
慮
か
ら
で
あ
る
。
『
中
等
国
語
』
は
、
戦
後
の
中
学
用
教
科
書
の
あ
り
方
に
一
つ
の
規
範
を
示
し
た
と
言
え
る
が
、
古
典
整
宵
に
お
い
て
も
、
そ
の
影
響
は
大
き
い
。
『万
葉
集
』
や
芭
蕉
の
句
な
ど
を
除
外
仁
幻
と
、
暫
定
本
に
な
く
、
『中
等
国
語
」
に
あ
る
古
文
教
材
は
「
末
ひ
ろ
が
り
」
「
鬼
に
こ
ぶ
取
ら
る
る
こ
と
」
「
羽
衣
」
の
一
一
一
教
材
と
な
る
。
昭
和
期
の
旧
制
中
学
教
科
書
で
は
、
「
羽
衣
」
は
よ
く
採
録
さ
れ
て
い
た
が
、
「
末
ひ
ろ
が
り
」
と
「
鬼
に
こ
ぶ
取
ら
る
る
こ
と
」
の
採
録
は
二
、
三
の
教
科
書
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
戦
前
の
古
典
教
育
を
継
承
し
つ
つ
、
義
務
教
育
と
い
う
占
王
者
議
し
て
、
演
劇
性
や
親
し
み
ゃ
す
さ
を
重
視
し
た
と
こ
ろ
に
新
制
中
学
用
国
語
教
科
書
と
し
て
の
『
中
等
国
語
』
の
特
徴
の
一
つ
が
あ
ろ
う
。
『中
等
国
語
』
の
古
文
教
材
と
「
手
引
」
『中
等
国
語
』
の
教
材
は
、
全
般
的
に
民
主
主
義
と
国
際
理
解
を
重
視
し
た
文
章
が
多
い
。
そ
の
よ
う
な
教
材
群
の
中
で
、
古
文
で
は
ど
の
よ
う
な
教
材
化
が
な
さ
れ
た
の
か
、
本
節
で
そ
の
概
要
を
記
す
。
な
お
、
昭
和
二
十
三
年
刊
行
の
『中
等
国
語
」
修
正
版
に
は
、
巻
末
に
「
国
語
学
習
の
手
引
」
が
付
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
で
は
以
下
こ
れ
を
「
手
引
」
と
呼
ぶ。
【
一
ω十
「
末
ひ
ろ
が
り
」
(
狂
言
)
}
主
人
の
使
い
で
都
へ
末
広
が
り
を
買
い
に
行
っ
た
太
郎
F
謹
告
が
、
詐
欺
師
に
だ
ま
さ
れ
て
古
舎
乞
買
っ
て
き
て
し
ま
う
話
で
あ
る
。
太
郎
一
望
台
の
酬
明
子
物
に
よ
っ
て
主
人
の
機
嫌
も
な
お
る
と
い
う
場
面
が
最
後
に
あ
り
、
脇
狂
言
に
ふ
さ
わ
し
い
終
わ
り
方
と
な
っ
て
い
る
。
「
手
引
」
に
は
、
「
話
の
筋
を
つ
か
み
、
場
面
に
切
っ
て
み
る
」
「
現
代
文
に
書
き
な
お
し
、
こ
れ
を
本
文
と
比
較
し
て
み
る
」
「
狂
言
に
つ
い
て
研
究
す
る
」
「
「
笑
い
」
と
は
ど
ん
な
も
の
か
、
も
っ
と
調
べ
る
」
の
四
項
目
が
示
さ
れ
て
い
る
。
{
一
一
切
四
「
創
始
者
の
苦
心
」
(
蘭
学
事
始
)
]
『タ
l
へ
ル
H
ア
ナ
ト
ミ
ア
』
翻
訳
か
ら
、
『
解
体
新
書
』
出
版
に
か
け
て
の
苦
心
談
を
教
材
化
し
て
い
る
。
『
蘭
μ圭
事
始
』
の
上
之
巻
の
末
尾
か
ら
下
之
巻
の
冒
頭
の
部
分
で
あ
る
。
67 
「
手
引
」
に
は
、
「
外
国
語
を
学
ぶ
に
は
、
ど
ん
な
苦
心
が
あ
る
か
、
「
三
心
の
小
径
」
と
比
較
し
て
み
る
。
自
分
た
ち
の
外
国
語
学
習
に
つ
い
て
話
し
令
つ
」
と
あ
り
、
古
典
と
現
代
文
の
比
較
や
、
学
習
者
自
身
の
経
験
と
の
比
較
を
と
お
し
て
、
よ
り
考
え
を
深
め
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
{二
ω六
「
一
門
の
花
」
(平
家
物
語
)}
「
故
郷
の
花
」
「
青
山
の
琵
琶
」
と
題
す
る
こ
つ
の
文
章
を
収
め
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
「
忠
度
都
落
」
「
経
正
都
落
」
と
し
て
知
ら
れ
る
二
章
段
で
あ
る
。
「
故
郷
の
花
」
は
、
「
歌
道
に
深
く
心
を
入
れ
て
い
た
忠
度
が
、
都
落
ち
の
途
中
か
ら
引
き
返
し
、
藤
原
俊
成
を
訪
れ
、
一
巻
の
家
集
を
託
す
。
俊
成
は
後
に
「千
載
和
歌
集
』
を
撰
ぶ
際
に
忠
度
の
一
首
を
入
れ
た
」
と
い
う
和
歌
説
話
で
、
『平
家
物
語
』
の
中
で
も
と
く
に
完
成
度
の
高
い
章
話
と
し
て
知
ら
れ
る
。
「青
山
の
琵
琶
」
は
、
「
経
正
は
、
幼
時
に
仕
え
て
い
た
仁
和
寺
の
宮
を
訪
れ
、
拝
領
し
た
琵
琶
の
名
器
青
山
を
返
上
す
る
。
寺
の
人
々
は
別
れ
を
惜
し
む
が
、
中
で
も
行
産
法
印
が
桂
川
ま
で
同
行
し
て
見
送
り
を
す
る
」
と
い
う
芸
能
説
話
で
あ
る
。
他
の
軍
記
物
語
が
採
録
さ
れ
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
『平
家
物
語
』
の
こ
の
部
分
が
採
録
さ
れ
た
の
は
、
叙
情
性
が
高
く
、
戦
乱
の
陰
の
悲
し
み
を
描
い
て
い
る
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
「
手
引
」
に
「
む
ず
か
し
い
こ
と
ぼ
や
わ
か
ら
な
い
事
が
ら
を
、
ど
う
研
究
し
た
ら
よ
い
か
、
そ
の
調
べ
方
に
な
れ
る
よ
う
に
す
る
」
「
二
つ
の
物
語
が
何
を
表
し
て
い
る
か
を
考
え
る
」
「
勅
撰
集
・
平
家
物
語
・源
平
盛
衰
記
な
ど
に
つ
い
て
調
べ
る
」
な
ど
の
指
示
が
あ
る
。
{二
川
七
「
舞
へ
舞
へ
か
た
つ
む
り
」
(
梁
塵
秘
抄
)}
『梁
塵
秘
抄
』
か
ら
、
「
舞
へ
舞
へ
か
た
つ
む
り
・
:
」
「
ま
つ
の
木
か
げ
に
立
ち
よ
り
て
:
:
:
」
「
池
の
涼
し
き
み
ぎ
は
に
は
:
:
:
」
「
遊
び
を
せ
む
と
や
生
ま
れ
け
む
、
:
:
:
」
の
四
首
を
教
材
化
し
て
い
る
。
歌
の
楽
し
さ
を
感
じ
た
り
、
季
節
感
を
味
わ
っ
た
り
し
て
、
古
典
に
親
し
む
よ
う
に
意
図
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
謀
で
は
、
こ
の
後
に
北
原
白
秋
の
「
自
主
「
ひ
が
ら
と
つ
ば
き
」
と
い
う
こ
つ
の
詩
を
掲
載
し
て
い
る
。
「
手
引
」
に
は
、
「
梁
塵
秘
抄
の
詩
と
、
こ
の
あ
と
の
二
つ
の
詩
と
を
比
較
し
て
み
る
」
「
童
謡
や
民
謡
を
採
集
し
て
研
究
す
る
」
と
あ
る
。
古
典
の
文
章
と
現
代
の
文
章
の
比
較
は
め
ず
ら
し
く
、
編
集
者
の
先
見
性
が
う
か
が
え
マ心
。【二
ω五
「
万
葉
秀
歌
」
(
斎
藤
茂
吉
)
}
斎
藤
茂
吉
の
「
万
葉
秀
歌
」
か
ら
、
「
春
過
ぎ
て
夏
来
た
る
ら
し
:
:
:
」
(
持
統
天
皇
)、
「
天
ざ
か
る
夷
の
長
路
ゆ
:
:
:
」
(
人
麻
呂
)
、
「
若
の
浦
に
潮
満
ち
来
れ
ば
:
:
:
」
(赤
人
)、
「
わ
が
背
子
は
い
づ
く
行
く
ら
む
・
:
:
」
(当
麻
真
人
麻
巴
の
妻
)、
「
憶
良
ら
は
今
は
罷
ら
む
:
:
」
(憶
良
)
の
短
歌
五
首
を
採
る
。
「
手
引
」
に
は
、
「
こ
れ
ら
の
歌
人
に
つ
い
て
調
べ
る
」
「
万
葉
集
の
代
表
的
な
歌
に
つ
い
て
研
究
す
る
」
な
ど
の
発
展
的
な
学
習
活
動
を
指
示
す
る
も
の
も
あ
る
。
{二
川
四
「
鬼
に
こ
ぶ
取
ら
る
る
こ
と
」
(
宇
治
拾
遺
物
語
)}
原
文
の
前
に
編
集
委
員
に
よ
る
解
説
が
あ
り
、
「
こ
ぶ
と
り
」
の
話
が
日
本
だ
け
で
な
く
、
朝
鮮
や
中
園
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
に
も
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
学
習
者
の
興
味
を
喚
起
し
よ
う
と
す
る
。
「
手
引
」
で
は
、
自
分
た
ち
の
知
っ
て
い
る
「
こ
ぶ
と
り
」
の
話
と
の
比
較
ゃ
、
弟
妹
に
こ
の
話
一唄
乞
し
て
聞
か
せ
る
と
い
っ
た
活
動
を
示
し
て
い
る
。
{二
ω七
「
ひ
さ
か
た
の
」
(古
今
和
歌
集
)}
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原
文
の
前
に
『古
今
和
歌
集
』
の
解
説
が
あ
り
、
『万
葉
集
」
や
『新
古
今
和
歌
集
』
と
の
比
較
を
促
し
て
い
る
。
末
尾
に
「
こ
の
集
の
人
々
に
よ
っ
て
う
た
わ
れ
て
い
る
四
季
お
り
お
り
の
趣
を
味
わ
っ
て
み
よ
う
」
と
あ
る
と
お
り
、
季
節
の
順
に
掲
載
さ
れ
、
四
季
の
巻
以
外
の
歌
は
一
首
に
と
ど
ま
る
。
詞
書
き
と
作
者
名
が
あ
る
。
撰
者
の
歌
を
中
心
に
選
ん
で
い
る
。
「
春
日
野
の
と
ぶ
火
の
野
守
:
:
:
」
(
春
上
よ
み
人
知
ら
ず
)、
「人
は
い
さ
心
も
し
ら
ず
:
:
:
」
(
春
上
貫
之
)
、
「
ひ
さ
か
た
の
光
の
ど
け
き
:
:
:
」
(春
下
友
則
)
、
「
わ
が
宿
の
池
の
ふ
ぢ
な
み
:
:
:
」
(
夏
よ
み
人
知
ら
ず
)
、
「
は
ち
す
葉
の
に
ご
り
に
し
ま
ぬ
:::」
(
夏
遍
照
)
、
「
風
吹
け
ば
落
つ
る
も
み
ぢ
業
」
(
秋
下
賜
恒
)
、
「
山
里
は
冬
ぞ
き
び
し
さ
:
:
:
」
(
冬
宗
子
)
、
「
み
よ
し
の
の
山
の
白
雪
:
:
:
」
(
冬
忠
山
今
)
、
「
忘
れ
て
は
夢
か
と
ぞ
お
も
ふ」
(雑
下
業
平
)
な
ど
九
首
を
載
せ
る
。
「
手
引
」
に
は
「
こ
と
ば
が
き
」
の
つ
い
た
和
歌
を
作
る
、
と
い
う
指
示
が
あ
る
。
{三
川
一
「
天
の
香
具
山
」
(新
古
今
和
歌
集
)}
古
典
和
歌
の
最
初
の
学
習
(二
凶
五
)
で
は
斎
藤
茂
吉
の
解
説
を
引
用
し
、
次
の
二
ω七
の
『古
今
和
歌
集
』
の
学
習
で
は
、
原
文
の
前
に
解
説
を
付
け
て
い
た
。『
新
古
今
和
歌
集
」
を
学
習
す
る
本
課
で
は
解
説
は
な
い
。
歌
の
前
に
詞
書
き
と
作
者
名
が
あ
る
。
「
ほ
の
ぼ
の
と
春
こ
そ
空
に
:
:
」
(
春
上
後
鳥
羽
院
)
、
「
な
ご
の
海
の
か
す
み
の
ま
よ
り
・::
・」
(
春
上
藤
原
実
定
)
、
「
夕
月
夜
し
ほ
満
ち
来
ら
し
:
:
」
(
春
上
藤
原
秀
能
)
、
「
庭
の
お
も
は
ま
だ
か
わ
か
ぬ
に
:
:
:
」
(
夏
源
頼
政
)、
「
む
か
し
恩
ふ
草
の
い
ほ
り
の
:
:
:
」
(
夏
藤
原
俊
成
)
、
「
心
な
き
身
に
も
あ
は
れ
は
:
:
」
(秋
上
西
行
)
、
「
き
り
ぎ
り
す
夜
さ
む
に
秋
の
:
:
:
」
(
秋
下
西
行
)、
「
に
ほ
の
う
み
や
月
の
ひ
か
り
の
:
:
:
」
(
秋
上
藤
原
家
隆
)
、
「
吉
野
川
岸
の
や
ま
ぶ
き
:・:
」
(
春
上
藤
原
家
隆
)
、
「
旅
人
の
そ
で
吹
き
か
へ
す
・
:
」(務
旅
藤
原
定
家
)
、
「
こ
ま
と
め
て
そ
で
う
ち
は
ら
ふ
:
:
:
」
(
冬
藤
原
定
家
)
な
ど
十
一
首
を
載
せ
る
。
季
節
の
推
移
を
追
う
の
は
『古
今
和
歌
集
』
と
同
様
だ
が
、
歌
の
配
列
は
『新
古
今
和
歌
集
」
ど
お
り
で
は
な
い
。
「
手
引
」
で
は
、
『万
葉
集
』
や
『古
今
和
歌
集
」
の
歌
と
の
比
較
を
指
示
す
る
ほ
か
、
二
川
三
「
歌
ご
こ
ろ
」
を
読
み
返
し
て
、
現
代
短
歌
と
比
べ
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
。
{三
ω九
「
長
歌
」
(
万
葉
集
)
(良
寛
)】
『
万
葉
集
』
の
「
水
江
浦
島
子
を
詠
め
る
一
首
並
び
に
短
歌
」
と
良
寛
の
「
月
の
兎
」
「
鉢
の
子
」
と
い
う
長
歌
及
、
ぴ
短
歌
二
首
を
あ
わ
せ
て
一
課
を
つ
く
る
。
い
ず
れ
も
哀
感
の
あ
る
作
品
で
あ
る
。
『万
葉
集
』
の
歌
は
、
浦
島
伝
説
に
材
を
と
っ
た
歌
で
、
「
手
引
」
に
は
「
自
分
の
知
っ
て
い
た
話
と
比
べ
て
み
る
」
と
い
う
指
示
が
あ
る
。
「月
の
兎
」
は
、
「
猿
と
狐
と
兎
の
仲
が
良
い
こ
と
を
聞
い
た
天
帝
が
、
そ
の
実
際
を
知
る
た
め
老
人
に
身
を
変
え
て
飢
え
を
訴
え
た
。
と
こ
ろ
が
兎
は
食
べ
物
を
調
達
で
き
ず
、
わ
が
身
を
焼
い
て
老
人
に
与
え
た
。
天
帝
は
そ
の
心
根
に
う
た
れ
、
月
の
宮
に
兎
を
葬
っ
た
」
と
い
う
悲
し
い
長
歌
で
あ
る
。
鉢
の
子
と
は
、
僧
が
施
し
を
受
け
る
の
に
持
つ
容
器
の
こ
と
で
、
「
大
切
に
し
て
い
た
鉢
の
子
を
忘
れ
て
し
ま
い
、
探
し
に
行
こ
う
と
し
た
と
き
に
届
け
て
く
れ
る
人
が
あ
り
う
れ
し
く
思
う
」
と
い
う
の
が
長
歌
の
内
容
で
あ
る
。
続
い
て
「
道
の
べ
に
す
み
れ
つ
み
つ
、
は
ち
の
こ
を
忘
れ
て
ぞ
来
し
そ
の
は
ち
の
こ
を
」
「は
ち
の
こ
を
わ
れ
忘
る
れ
ど
取
る
人
は
な
し
取
る
人
は
な
し
は
ち
の
こ
あ
は
れ
」
の
二
首
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
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【三
ω十
「
羽
衣
」
(
謡
曲
)
}
『
丹
後
国
風
土
記
』
な
ど
の
羽
衣
伝
説
に
よ
る
三
番
目
物
で
あ
る
。
二
同
四
の
「
鬼
に
こ
ぶ
取
ら
る
る
こ
と
」
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
の
話
も
外
国
に
も
類
似
の
伝
説
が
多
い
。
採
録
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
よ
う
な
点
も
老
臆
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
「
手
引
」
に
「
で
き
れ
ば
、
能
を
見
た
り
、
予
ヂ
乞
聞
い
た
り
し
て
、
そ
の
実
際
を
知
る
」
「
能
や
謡
曲
に
つ
い
て
も
っ
と
調
べ
る
」
と
い
っ
た
指
示
が
あ
ヲ令
。【三
ω囚
「
芭
蕉
の
名
句
」
(穎
原
退
裁
)
(
芭
蕉
)
】
「山
路
来
て
何
や
ら
ゆ
か
し
す
み
れ
ぐ
さ
」
「
閑
か
さ
や
岩
に
し
み
入
る
せ
み
の
芦
L
「
白
露
を
こ
ぼ
さ
ぬ
は
ぎ
の
う
ね
り
か
な
」
「
旅
に
病
ん
で
夢
は
枯
れ
野
を
か
け
め
ぐ
る
」
の
四
句
が
、
穎
原
退
裁
の
解
説
と
と
も
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
原
典
は
穎
原
の
「
芭
蕉
の
名
句
」
で
あ
る
。
そ
の
後
に
「
う
め
が
香
に
の
っ
と
日
の
出
る
山
路
か
な
」
「
ほ
ろ
ほ
ろ
と
や
ま
ぶ
き
散
る
か
滝
の
音
」
「
さ
み
だ
れ
の
空
吹
き
落
と
せ
大
井
川
」
「
朝
露
に
よ
ご
れ
て
涼
し
う
り
の
ど
ろ
」
「
赤
々
と
日
は
つ
れ
な
く
も
秋
の
風
」
「
荒
海
や
佐
渡
に
横
た
ふ
天
の
川
」
「
初
し
ぐ
れ
さ
る
も
小
蓑
を
ほ
し
げ
な
り
」
「
い
ざ
さ
ら
ば
雪
見
に
こ
ろ
ぶ
と
こ
ろ
ま
で
」
の
八
句
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
(
解
説
は
な
い
)
。
春
か
ら
冬
へ
と
い
う
配
列
で
あ
る
。
「手
引
」
で
は
、
穎
原
の
文
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
四
句
を
そ
れ
ぞ
れ
推
敵
途
中
の
句
と
な
ら
べ
て
そ
の
よ
し
あ
し
を
考
え
さ
せ
た
り
、
「
吉
野
川
岸
の
や
ま
ぶ
き
:
:
:
」
(
一
一
一
川
一
で
学
習
し
た
和
歌
)
と
「
ほ
ろ
ほ
ろ
と
や
ま
ぶ
き
散
る
か
滝
の
音
」
を
比
べ
て
話
し
合
わ
せ
た
り
す
る
活
動
が
示
さ
れ
て
い
る
。
【三
川
五
「
随
筆
二
題
」
(
枕
草
子
)
(
徒
然
草
)
】
『枕
草
子
」
と
『徒
然
草
」
の
二
作
品
を
合
わ
せ
て
一
課
と
し
て
い
る
。
原
文
の
前
の
解
説
で
、
『枕
草
子
」
に
は
「
自
然
や
人
事
な
ど
に
対
す
る
女
性
ら
し
い
鋭
い
成
瓦
走
は
が
現
れ
て
い
る
」
と
し
、
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
と
「
木
の
花
は
」
の
二
章
段
を
収
め
る
。
と
も
に
自
然
に
関
す
る
文
章
で
あ
る
。『
徒
然
草
』
か
ら
は
「
あ
る
入
、
弓
を
射
る
こ
と
を
習
ふ
に
」
「
高
名
の
木
の
ぼ
り
」
「
一
道
に
携
わ
る
人
」
「
人
の
も
の
を
問
ひ
た
る
に
」
の
四
章
段
を
採
録
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
若
い
者
へ
の
人
生
訓
的
な
内
容
を
持
つ
掌
段
で
あ
る
。
解
説
の
末
尾
に
は
、
コ
一
つ
の
随
筆
の
特
徴
を
比
較
し
て
味
わ
っ
て
み
よ
う
」
と
あ
り
、
比
較
に
よ
る
学
習
活
動
を
指
示
し
て
い
る
。
{三
制
四
「
蛍
雪
の
功
」
(
霊
歯
)
(駿
台
雑
話
)
】
『
新
語
圏
』
と
『駿
台
雑
話
』
の
二
作
品
を
合
わ
せ
て
一
課
と
し
て
い
る
。
教
材
の
前
の
解
説
に
「
学
問
の
道
は
限
り
な
く
遠
く
、
人
の
一生
は
あ
ま
り
に
短
い
」
「
学
問
に
精
進
し
た
あ
ま
た
古
人
の
努
力
の
跡
を
た
ず
ね
(
中
略
)
悔
い
な
き
学
徒
の
生
き
方
を
見
出
そ
う
」
と
あ
る
。『
新
語
圏
』
か
ら
は
「
蛍
雪
の
功
」
の
話
を
採
録
し
て
お
り
、
実
質
的
に
は
漢
文
教
材
に
ち
か
い
。『
駿
台
雑
話
』
か
ら
は
巻
五
「
年
に
は
づ
か
し
」
の
一
部
を
採
録
す
る
。
前
半
は
陶
淵
明
や
朱
子
、
陶
侃
な
ど
、
中
国
の
古
人
の
言
を
引
用
し
て
い
る
。
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『中
等
国
語
巴
の
特
徴
『中
等
国
語
」
の
古
文
教
材
は
、
上
代
か
ら
近
世
ま
で
の
各
期
に
わ
た
る
。
文
種
で
は
詩
歌
教
材
が
多
く
、
物
語
の
採
録
が
比
較
的
少
な
い
。
『中
等
国
語
」
の
特
徴
と
し
て
、
第
一
に
、
先
行
す
る
固
定
教
科
書
と
比
べ
て
作
品
数
が
減
少
し
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
前
述
の
と
お
り
で
、
軍
記
や
神
道
関
係
の
作
品
を
採
録
し
な
か
っ
た
の
は
、
民
主
化
へ
の
配
慮
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
全
体
の
作
品
数
が
減
少
し
た
の
は
、
義
務
塾
育
制
度
(
に
よ
る
入
山
主
命
)
へ
の
配
慮
か
ら
で
あ
る
。
第
二
の
特
徴
は
、
学
習
者
の
興
味
を
重
視
し
た
教
材
選
定
を
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
ぶ
と
り
や
浦
鳥
な
ど
、
中
学
生
に
も
な
じ
み
の
あ
る
話
を
採
録
す
る
こ
と
で
、
古
文
に
対
す
る
抵
抗
球
γ
乞
や
わ
ら
げ
よ
う
と
配
慮
し
て
い
ヲ
匂
。
第
三
の
特
徴
は
、
教
材
の
提
示
の
し
か
た
を
工
夫
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
斎
藤
茂
吉
や
頴
原
退
栽
な
ど
の
文
章
を
教
材
化
し
た
り
、
原
文
の
前
に
解
説
を
の
せ
た
り
し
て
、
古
典
の
世
界
へ
の
橋
渡
し
を
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
う
か
が
え
る
。
こ
ぶ
と
り
説
話
の
解
説
で
は
、
外
国
の
こ
と
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
、
国
際
理
解
へ
の
配
慮
も
感
じ
ら
れ
る
。
以
上
の
三
点
は
、
「
古
文
に
親
し
む
」
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
現
在
の
中
学
用
国
語
教
科
書
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
。『
中
等
国
語
』
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
枠
組
み
は
、
新
制
中
学
校
の
基
本
方
針
と
な
っ
て
い
る
。
第
四
の
特
徴
は
、
発
展
的
な
学
習
活
動
を
設
定
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
教
材
に
先
行
す
る
解
説
や
「
手
引
」
に
は
、
「
:
:
:
を
調
べ
よ
う
」
「
・
:・と
比
較
し
て
み
よ
う
」
「:
:
:
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
み
よ
う
」
な
ど
の
指
示
が
多
く
見
ら
れ
る
。
理
解
を
よ
り
深
化
さ
せ
た
り
、
よ
り
発
展
的
な
学
習
活
動
へ
と
つ
な
げ
よ
う
と
し
た
り
す
る
姿
勢
が
顕
著
で
あ
る
。
比
較
を
す
る
場
合
、
自
分
の
知
っ
て
い
る
話
と
古
典
に
書
か
れ
て
い
る
話
と
の
違
い
を
考
え
る
と
い
う
よ
う
に
身
近
な
と
こ
ろ
か
ら
活
動
を
は
じ
め
よ
う
と
す
る
工
夫
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
古
典
作
品
ど
う
し
は
も
ち
ろ
ん
、
古
典
作
品
と
現
代
作
品
と
を
比
較
す
る
な
ど
、
幅
広
く
活
動
を
設
定
し
て
い
る
点
に
も
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
点
は
、
現
行
の
教
科
書
に
必
ず
し
も
継
承
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
‘ν
 現
行
教
科
書
で
は
収
録
教
材
の
中
だ
け
で
{一涯
相
す
る
方
向
の
手
引
き
が
多
い
。
そ
れ
自
体
は
決
し
て
悪
い
こ
と
で
は
な
く
、
教
科
書
の
手
引
き
と
い
う
性
質
上
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
古
典
の
学
習
活
動
が
常
に
教
材
の
中
だ
け
で
完
結
す
る
と
い
う
こ
と
の
く
り
返
し
で
は
、
活
動
に
限
界
が
あ
る
。
現
行
の
手
引
き
の
中
に
も
、
発
展
的
な
学
習
を
、
つ
な
が
す
指
示
が
な
い
わ
け
で
な
い
が
、
そ
の
数
は
『中
等
国
語
」
の
そ
れ
と
比
べ
れ
ば
少
な
い
。
『中
等
国
語
』
の
「
手
引
」
を
歩
討
す
る
こ
と
は
、
今
日
に
お
い
て
も
大
き
な
意
義
を
有
し
て
い
る
。
現
代
の
整
宵
に
も
通
じ
る
面
が
充
分
に
あ
る
。
た
と
え
ば
、
一
川
十
「
末
ひ
ろ
が
り
」
の
「
手
引
」
に
あ
る
「
狂
言
に
つ
い
て
研
究
す
る
」
「
「
笑
い
」
と
は
ど
ん
な
も
の
か
、
も
っ
と
調
べ
る
」
な
ど
の
活
動
は
、
学
習
計
画
を
立
案
し
て
い
く
、
?
え
で
、
そ
の
中
心
に
す
〈
え
る
こ
と
の
で
き
る
活
動
で
あ
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
総
合
的
な
学
習
の
時
間
や
選
択
国
語
の
課
題
と
も
な
り
得
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
。
主
体
的
・
創
造
的
に
取
り
組
む
態
度
を
育
て
、
問
題
解
決
の
能
力
を
育
て
る
、
と
い
う
今
日
的
な
要
求
に
合
致
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
戦
後
の
混
乱
期
と
、
既
存
の
価
値
観
が
見
直
さ
れ
、
将
来
が
不
透
明
と
な
っ
て
い
る
今
日
の
社
会
的
状
況
と
に
共
通
す
る
面
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
戦
後
半
世
紀
以
上
を
過
ぎ
、
教
育
界
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
未
解
決
の
ま
ま
山
積
し
て
い
る
。
と
く
に
中
学
校
は
現
代
教
育
の
矛
盾
の
焦
点
と
言
わ
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れ
て
い
る
ほ
ど
多
く
の
難
問
を
抱
え
て
い
る
。
国
語
科
に
関
し
て
は
、
教
科
内
容
、
教
科
構
造
の
面
で
の
改
革
を
内
外
か
ら
数
多
く
主
張
さ
れ
続
け
な
が
ら
、
結
論
が
で
な
い
ま
ま
で
あ
り
、
あ
る
意
味
で
は
常
に
矢
面
に
た
た
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
状
況
で
も
あ
る
。
教
材
の
厳
選
と
授
業
時
数
の
減
少
が
主
張
さ
れ
、
平
成
十
四
年
度
か
ら
は
、
中
学
校
の
胃
語
科
の
授
業
時
数
も
、
現
行
の
時
数
よ
り
も
減
少
す
る
こ
と
が
決
定
し
て
い
る
。
古
典
教
育
も
縮
小
に
向
か
う
恐
れ
が
あ
る
中
、
『中
等
国
語
』
に
示
さ
れ
た
よ
う
な
学
習
活
動
を
再
歩
前
す
る
こ
と
は
、
新
た
な
展
開
を
生
み
出
す
契
機
と
も
な
ろ
う
。
お
わ
り
に
文
部
省
内
で
『中
等
国
語
』
の
編
集
作
業
と
並
行
し
て
作
成
さ
れ
て
い
た
「
昭
和
二
十
二
年
度
版
学
習
指
導
要
領
(試
案
)
国
語
科
編
」
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
昭
和
二
十
二
年
十
二
月
二
十
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
に
は
、
「
中
学
校
の
国
語
教
育
は
古
典
の
教
育
か
ら
解
放
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
。
こ
の
考
え
は
、
『中
等
国
語
』
の
編
集
方
針
の
一
つ
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
新
制
中
学
の
発
足
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
生
徒
が
中
学
校
で
教
育
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
「
古
典
に
親
し
む
」
尚
孟
自
活
動
の
具
体
化
が
こ
の
『中
等
国
語
』
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
『中
等
国
語
』
の
古
典
教
材
や
学
習
活
動
の
指
示
な
ど
を
見
て
い
る
と
、
終
戦
直
後
の
困
難
な
状
況
の
中
で
、
良
質
の
人
間
の
育
成
を
願
い
な
が
ら
編
集
作
業
に
従
事
し
た
人
々
の
理
念
と
情
熱
と
が
感
じ
ら
れ
る
。
新
制
中
学
校
の
最
初
の
教
科
書
と
し
て
、
脈
注
町
に
編
集
・
作
成
さ
れ
た
国
語
教
科
書
で
あ
っ
た
。
注
(l
)
昭
和
十
八
年
の
「
中
等
学
校
令
」
に
よ
っ
て
撞
来
年
限
が
一
年
短
縮
さ
れ
た
た
め
、
こ
の
時
期
の
旧
制
中
学
の
修
業
年
限
は
原
則
と
し
て
四
年
で
あ
る
。
(2
)
『中
等
国
主
と
暫
定
本
に
は
、
男
子
用
と
女
子
用
と
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
男
子
用
を
基
に
計
算
し
た
。
(3
)
採
録
し
た
句
歌
は
こ
と
な
る
が
、
芭
蕉
、
良
寛
、
『万
葉
集
」、
『梁
塵
秘
抄
』
な
ど
は
両
方
の
教
科
書
で
教
材
化
さ
れ
て
い
る
。
(
早
稲
田
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
博
士
課
程
・
学
習
院
中
等
科
)
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